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２．ASEAN共同体の対外関係に関する憲章規定
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 Article 43.1
 ASEAN Committees in Third Countries may be established in non-ASEAN 
countries comprising heads of diplomatic missions of ASEAN Member States. 
Similar Committees may be established relating to international organisations….
 Article 45.1
 ASEAN may seek an appropriate status with the United Nations system as well 
as other sub-regional, regional, international organisations and institutions.
 Article 46
 Non-ASEAN Member States and relevant inter-governmental organisations 
may appoint and accredit Ambassadors to ASEAN. The ASEAN Foreign Ministers 
shall decide on such accreditation.
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1980, point 690.
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〔付記〕アフリカ連合（AU）による使節権の行使
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